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 ( )2 2c 0М 2,5 соs α ,2PL RΔ= − η  (2) 
где r  – радиус ролика описывающего профиль ротора; H BP P PΔ = −  – среднее значе-
ние перепада давления на профиле ротора, Па; РН – давление нагнетания, Па; 
РВ – давление всасывания, Па; L – длина рабочей части ротора, м; α – угол, опреде-
ляющий координаты профиля ротора по основной окружности; η – КПД двухротор-
ного вакуумного насоса. 
Потребную мощность двухроторного вакуумного насоса можно определить по 
формуле 
 ( )2 2е c 0M 2,5 соs α ,2PLN RΔ= ω = − ωη  (3) 
где ω – угловая скорость, рад/с. 
В результате была разработана методика определения мощности и момента со-
противления двухроторного вакуумного насоса с циклоидальным профилем роторов. 
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Гидросистемы с адаптацией к нагрузке (в литературе часто именуются 
LS-системами) обеспечивают снижение потерь мощности в гидроприводе с одно-
временным независимым управлением несколькими рабочими органами до прием-
лемого уровня за счет использования давления на наиболее нагруженном исполни-
тельном органе для управления входным давлением гидросистемы. Для этого 
гидропривод оснащается контуром выбора наибольшего давления и устройством, 
поддерживающим постоянную разность давлений между этим давлением и входным 
давлением гидросистемы. В качестве этого устройства может использоваться либо 
регулируемый насос (объемная адаптация к нагрузке) (рис. 1, а), либо гидроклапан 
разности давлений (клапанная адаптация к нагрузке) (рис. 1, б).   
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Рис. 1. Принципиальные гидравлические схемы гидросистем: 
а – с объемной; б – клапанной адаптацией  
Традиционно считалось [1], что по уровню потерь мощности системы с объем-
ной адаптацией безусловно превосходят однопоточные системы с клапанной адап-
тацией. Однако при этом не учитывались факторы различного уровня разности дав-
лений, поддерживаемого современным гидрооборудованием в гидросистемах обоих 
типов, а также диапазона регулирования расходов в гидросистеме. 
Целью настоящей работы является сравнение относительных потерь мощности 
в гидравлических системах с объемной и клапанной адаптацией к нагрузке и опреде-
ление влияющих на них факторов. Для этого были проведены уточненные расчеты 
уровня потерь мощности для гидросистем обоих типов и анализ их параметров. На 
основе предыдущих исследований [2] было показано, что потери мощности в гидро-
системе с объемной адаптацией к нагрузке не превосходят потери в гидросистеме с 
клапанной адаптацией, только при выполнении условия: 
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где 0Q  – подача насоса; Qi – расход на i-м исполнительном органе; 0p  – максималь-
ное давление в гидросистеме; Δ LSOp  и Δ LSKp  – разность давлений, настроенная, со-
ответственно, в гидросистеме с объемной и клапанной адаптацией к нагрузке.  
На основе полученного результата был проведен анализ влияния давлений и 
настроенных расходов на сравнительные потери мощности и выработаны рекомен-
дации по применению объемной и клапанной адаптации для различных случаев.  
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